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OTOtLI ____
ira pa~oTHHqHTe TI H~ pa6oTomana’sri- H0TO mCJCTBO Ha y’IeCHHLWTC no iiCTH
Te j~a ce o6elrnaynaaT no opraHnna- Te sa nocmrnyname Ha onTHManHHTe
UHH 3a 3~IflTHT~ ‘ira exoiroMeKilTe xi x~ejur. SaToa, PenyGJIuKa MaKemomrja
conjijannwre HHTepedu. Ona e penn- rnsa noTpe6a om monecyname na HOD
MeBTIlpaHO DO KOHBeHWIJaTa 6p. 87 H saKoir na ypeRynaibe na KOJIeKTHBHH
I na MefyirapomuaTa opraHHsaIwja na Te pa6otnxi crioposa.
nOnH~ ‘za i nH~ycTpH- Tpy1~oT ‘KoHeeHiwiaTa op. 87 o~ 1948 Cosmanam.eTo Heonxomfla HopMa
CKHTe ORHOCH e oTKpHnaaeEa cyffiTxi- ro~uHa cc omirecyna ira cJIoGomaTa H THBH~ 6am sa nsaeMHa copa6oTKa
Ham, npflHgHhiHTe )i ~~3BO~OT Ha nc- 3~U1THT~ Ha ~ipano~o Ira OpraHH3H- Mety y~eCHHgHTe DO HHRyCTpHCKHTC
THTS, EHBHaTa ynora sa nocTnruyBa- pame. flpanoTo Ha paGoTnHgnTe H ira O~HOCH e saJlOnMdHTeJieH yciion ii
me Ha onTHManeH O~HOC Mefy eKo- pa6oTomana’IHTe ma ce o6emnHyBaaT uperuocTanKa 3a HejsnHoTo e4~iiicac-
H0MCKHT~ Ii coipijanwwre nMneparH- no oprannnagu~ sa aauTTHTa na ~KO- Ho cnponemyname. HopManrBHaTa Ga
Dir upxi paspaGoTRaTa II dnponemyna- HOMCKHT~ U cogHjaJiHHTe kxHTepedH e sa ni BKJIy’Iyna SaKOHHTe Co KOH Ce
ib~TO na ~KOHOMCK~T8 H cogujaJiHaTa epio o~ ocuonHure ‘roneKonu ripana H ypemynaaT nHmHnnmyaJinnTe H KOfleK
nonnTnKa H U~H H3rpa~6a H yconpuxy- HCTOTO e 3~L11THT~HO oji MetyHapog- THEHITTe paGorHil H OCHrypHTe3IHH
name Ha pa6oTHnTe~n ocxirypuTenHrr- HilT nan sa eKOHOMCKHTe, cogujan- OAHOCH, H0pMaTHBHHTe ~KTH Ha nap
re o~Hocxr. AHanH3aTa H UpaKTHKaTa MuTe n KynrypHhrTe upana ua OOH o~ naMenroT LUTO Ce OmHecynaaT Ha pa-
Ha UHRYCTPHCKUT~ OnHOCH InTO ~~]CT- 1996 rogana. Mcro raKa KoHHeHgHja- G0THHTe ORHOCH, KoneKrunHHTe pa
nyBaaT DO o~wen~n SeMJH, H noKpaj Ta tip. 98 na Metynaponnara opranri- 6OTHH ~oronopa Mety pabOTOJiaBa9H-
pasHonHmnocTa na yCnonnTe, mann oc- sagHja Ha TPYm0r 3a npanoro na opra- Te xi coomnernaTa opraHuaaI~nja na
HoBa sa HsBemyname na pemuga On- nusupame H KoneKTnnnoTo nperona- Pa6OTHIWHTe H ~p. Bo ORHOC Ha onoj
filTH flpllHW~ [In Ha conpeMeHure HH- pame, KoHnengujaTa 6p. 144 sa Mefy- npHHgun Penytinnrca MaKenoanja xa
myCTpHcKn ORHOCH. HapomHnTe TPYROBH cTanmapmu H sa KO pe3ynraT Ha roa inTO ne~a COOR
T9HUa9THTHaTa CopaGoTna xi Ilpeno- BeTHO HCKyCTDO no OBaa O6naCT, ce
flpnHzuinhI ii npaKmKa paicara 6pJ52 Ha MefyHapomHaTa op- ymre HeMa HsrpameHo e~HKaCHa Hop
CoBpeMeHuTe HHmycTpnCKu OR- FaHH3~WIJ~L Ha TP5’ROT sa MetyHapo- MaTHBHa Gasa.
HOCH ce HaotaaT no col~njanHo - eno- RHHT~ Tpymona cTaHmapma, K~KO HOC- Og ~ay~ea aCOCKT, PenyGnaica
II0MCKa TpaeKTopuja. HHBHaTa cyar- TaHaTHTe MetynaponHu KonneHngu Marcemonnja rpeba ga ru npense~e
THHa Haota npuMeHa no COpa6OTKaTa npenopaicn H A0KyMeHTH ja ompeny- Cwre HeonxoJ~HrI MepKil xi ~a cosmame
H B3aCMHOTO nejeTaynalbe Mei-y j~p~ca- naar cyw-rirnaTa Ha ~II~~flOTOT 3a KO- CHCT~M Ha namyc~pncicn ORHOCH. PlC
Hal-a, opranrisagnure Ha pa6oTHxupl- neicranHo nperonapame no CIECTeMOT KycrnOTo 80 MH0l-~ 3eMjH no cneToT
re H OpiaHH3agHHTe Ha pa6oromana- Ha HnRycTpucKuTe OAHOCH. nil noKaucyna meica Konicy e nonotipo
q~Te npir pemaname Ha npo6neMu no- BaxeH e UpHIIgHHOT 3a yrHp~y- n3rpay~eH cucreMoT O~ npilngirnil,
BpsaHn co saffiTilTara Ha HHBHIfl~ oc- nai~e Ha unmyCrpnc- HOpMII, UpaHil
HOSHH eK0H0MCKH II cogujannu HHTC KHTC ORHOCH Ha Cxi- na, npoI~emypxI
pecir. TpaefcropnjaTa Ha HnmycTpxIc- re HrrBoa Kaico cpeg- sa HsaeMHo mej
KHTe oy~HocH ce cMeTa sa najgoGpa crno sa paspaGorica Cr80 Mery yMe
cpemuna xage cyGjeKTxlTe inTo yMecT- U peanilsatflfja Ha CHIIIuITe 80 CILC
ByHaaT, M0MCaT j~a nocTiurnaT OnTilMa- exioHoMcicaTa H CO- TeMOT Ha HHRyC
JIHH genii. glijanHaTa ROJIIITH- TpHcKilTe Onilo
rIoqilTynaHeTo Ha npHHgIinnTe Ka, sa YPeRYBaFBe Ha cii, TOJIK3’ flOe-
Ha nHmycTpriCKHTe O~H0CH O~ moper- patiornirre xi octiry- ~~HKaCHO ~yHK
Cxiii H npaKTHMHa rnegna ToUKa ja MU- ~TITCJJHHT~ OgHOCH, gxioxiupa CI1CTC-
H~T CyinTirHaTa Ha RijanOroT, inTO C KiKO H sit peinaname Ha K0fl~ICTHBHiI- MOT na iconeKTxinHHTe patioTHil O~H0
0CH08~ sa HaraMOluno npoyMyBaube. re paGOTHH cnoponxi. Tue ja HaMCT- cu
3a ma gem caxia~ ga ra cnoMeHaM nysaar no’rpeGaTa om tiapafbe H H3ii~- Be xion~euccr Ha li3fl0)KCHOTO,
KnyMnuTe npnnguriu ua coapeMenwre otame Ha orrrananen coognoc Mety egen og npHHgHHHTe Ha coOpeMeHilTe
xIHRyCTPHCKII 0J~H0CH inTo TpeGa ga eIcoHoMcKuTe xi coxpujaniiu~e nirnepa- HgHyCTpHcKIi OgHOCH e tiapatbe 11113-
ripligoHecaT sa pasoojoT xi npanuicy- TIIHH. Konicy e norone~ onc~a’roT Ha Haotaxbe na onniManen GuinaHc ?iety
BaibeTO Ha HcTIITe no PenytinHrca Ma- IconeIcTxlonxiTe pa6oTHIl O~HOCil, Ton- nif6epannsMoT DO CKOHOMHjaTa H 1II•i-
kegonuja. Ky ce norone~u MOHCHOCTHTC sa ricico- Tepnenglijara Ha gpHiaaaTa 80 Hej3H
- Egen og npiingxinxrre e npanoTo pucTyname Ha copaGoTicara xi nsaeu- now 4ynKgHoHxIpawe, mTo naxi e sa
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J~o31xdnTeneH ~C3IOB H npeTnocTanlca Ha ico31eicTnnnnT~ pa~oi~nn oRHocn. niTe ABe. Tpaex?opujaTa Ha rni~yc
3a pa3BOj Ha IIHRYCTPHCKHTC kOJpIOCU Y’;eeTnoTo Ha pa~OTHrnp1Té tpn T~11C1CHT~ OJ~H0CH Ce c~era sa najRo
KflKO cpe~cmo~aa 6apan~e Ha 011Th- ~o~iecynaHe’zo ~a peu.xeirnja InTo ru Gpa cpemuHa, ~ay~e ~y6jeKTHTe InTO
MaHen coo11noc Mefy exorrnMCKwre H ~aceraaT e C3’UITHHCKa KapaI<TepUcTh- y~eeTnyBaar DO HUB, Mo)KaT ~a rn
consjaJTHnTe HM11CpaTHBH. ira. flnYpaJHIZMOT, y’xecTBoTo na ~~no- nocmrHat oumManHUTe gesi~. floqut
Corne~~ynan,eTo na ~sae~Ha~a ryGpojHwre opraHHaal.puf na paGoT- TysalbeTo Ha ,,npnngunwre na HHmyc
B~CK~ H sanUcHocT i~efy cocTojôaTa H$IUUTC ii na pa~oTO,qaBa’1HTe Ha Ha- T~HCKHT~ O~HOCH,, oy~ TeopeTcica H
na eKonoMajaTa H CowijanHaTa no- LWOH8ITHO HUBO CO ~11H~KBU upaBa BO Hp8KTH’IHa rJiemna TOUK~ ja ‘LUHaT
noic~a na pa6oTrnnçrre H H~ rpataun- Cu CTeMOT Ha ~ogUjauHoTo napTllepcT- cymmaa’ra Ha KoneRTlisnoTo npero
Te iia PenyônHKa Maicej~oirnja e sa- no u ~çijanor e npHpomen HBpaB na naparbe 11 rnjanoror Koja npeTcTaBy
~osfl+cHTeneH yCJIOB H npeTuocTanKa HHBHHTe paBnH’IHH IT MHOryGpojHu na OCHOBa 3a na’raMomuo npoy’iyna
3a e4eKTHBHoCTa Ha ceKoja CoIØfjan- euronoMcKn H CO~HJB31HH JIRTepeCH. i~e. ~oKonKy 11OCT01! OniuT unTepec,
Ha CopaôoTxa. Og — - - Oaoj npogeC na Toram cognjaJinHTe uaprHepu ‘rpeGa
onne RpHUHHH CO- uperonopu rpeGa ~a Ce ycorJracaT sa )dnory upauiama n
~pe~enwre HH~yc- j~a ~aj~e Mo)KHOCT upo6neMu. Bo najroneM men me
T~HCKH O~HOCH 1W- sa ~‘1~~TBO Ha no- 6a J4~ Ce omnecysaaT na nnBeCntpame
MHHHpaaT sapamu seite fl~~TCT~BHH- TO no ‘JOECKOBUTC pecypcu, ma ro CTh
pa36HpaH~eTo mesa t~n o~ npo4jecnoH- MynnpaaT 11UMHHOT H K011eKTHBHH0T
COpaGOTKaTa H asa- annwre opraunsa- pasnoj H upo4ednonanHaTa obyxa Ha
eMHoTo A~~CTBO Ce uiuu. TaKa, ~e Ce CUTC HU8O~ Ha CHCFCM0r Ha nHmyc
OCHOBHUTC naTuni- uo~IuTynaaT Mety- TpHCKHTe OgITOCH. Cepuosno nnn~an
Ta sa nocTnrnyna- napomHnTe HOpMH UTe ‘rpeøa A8 Ce oôpne Ha 3~1BTHTHT~
ne na CaKaHaTa.n MO)KH~ C0~fl8CUOCT H upanuna, a Toa ice ônme Ompan Ha npa pa6oTa H 3aInTHTa Ha ampaBjeTo
no H1[TC~CCHTC Ha CybjeIcTHTe n y~ec- emno nnypanncTn4ico oninTecTno. (npe3eMaae Ha npeBeHTHnHn Meptcn),
~‘HwtTe no HUB. Pa~IHonpannocTa Ha Hpncjattau,eTo na HHCTHTyWIJaTa OJ1$OCHO 06e36emyBa1~e na moöpit yc
CyÔjCKTHTe 80 CUCTCMOT Ha IIHRYC- upeTc’raBHlItc Ha 0~F8HhiS~i1HHTC na 310811 sa pa6oTa H36ernynajttit Cetca
TpIICKHTC 0)~H0CH ro osua~yna npaao- paôoTHiignTe II Ha pa6oTomanattnTe KOB pH3UK tu~eren no sRpanjCTo na
TO Celcoj ma cii ru 3~UJTHT~B~ CHOUTe 80 CHCTeM0T na nnmycTpncKnTe OJIHO- paboTHilgilTe. HCTO Talca, 3ae~nutqtcn
CKOHOMCKH ii ~ot~utiaiiui nirrepeca. CU npoutsneryBa om UptiltipIflOT Ha ma npomonwaT na pa6oraTna H3rpa~-
CosmanaffieTo Ha yC31OBH sa npo- nnypanaputsa~ it jacHo ja noKaUcyna 6a Ha trynTypaTa it TpamnifltIlTe 80 KO
tiinpynai~e Ha opranutsaunnTe na pa- HCOIIXORHOCTa npn B3~CMH0 ~~JCTBO II HCKTIIBHOTO nperonaparbe H saemBit’1-
6OTHHIUtTC H na paboTomana’lnTe 80 aicTuluHa COpa6OTKa Mefy HUB. flpns- KU ma ru BoBemyBaaT mobputTe npatc
CHCTCMOT Ha IIH11YCTPUCKIITC ORHOCIL C HaBBIbCTO Ha anToHoMujaTa, Ha HC3a- TUtU! II CT~HR~~RU 3a peannsat~utja na
KJiy’leH npe~ycnon U itSpa3 Ha H~i~0- BucHocTa Ha cyôjeKmTe 80 CUcTCMOT couuijannoTo napTnepcTBo 80 paMKu
HannaTa Bonja 3a nocTuirHynalte Ha npottsneryna o~ C~llETilH~T~ Ha ico- TC Ha coluIjanuluoT mnjanor.
KOHCCH3yC 1~uI paspaöoTtca Ii pea~i- nezcTHnitutTe paboTnul omnocut. HpH BpneH HocTynaT ocTaHyna getca
Usaunja Ha etconoMcKara H Coipijan- CnponegyBalbeTo Ha 1cOHCynTa1~HH U paSBOJOT Ha eKOH0MCKO-CoiptjannitTe
HaTa HO31UTUKa KHKO H 3a yconpuiyna- Ha KonetcrIIBHutTe nperonopui DO CIIC- omHoCut He M0H~~ ma cc aoc~uirne Co
I5C Ha paGoTHilTe U oculrypwrennaTe TCM0T na uiHmyCTpuicKn o~Hocn, 83a- satconctco ypemynaube U no~iinynau~e
omnocu!. CMHOTO mejcTno II copaöoTtca Mety y- Ha ,,npUHilI!RUTC Ha IIHmycTpUcKulTe
flpoiuupynalteTo Ha onc~aToT Ha qecHun~HTe 80 HUB Ha ~~331hl4HU Hit- OREtOCi!,, Ges oGemutHynafbe Ha CIIJIHTe
npoGnetvi~re, II1TO ce npemMer sa co- noa, ne s~a~ui meica samonHcnTenHo H II saJIOx<ôulTe na IWHOKyHH0TO MaKe
pa6oTKa U B3aeMHO mejcTBynafbe ~e~y 80 CeKoj CflyMaj Tpe6a ga CC HOCTIIrHC ROHCKO OHHJTCCTBO.3a HOCTHFHyBaI5C
cy6jeKTutTe 80 CUCTCMOT Ha HFt~YC- COtAlljaneH KoHCeHsyc ii crioroj~6a. Ha onaa t~Cfl Ce npoy~enct ulcKycTBaTa
‘rpHCKutTe OIIHOCU, Ce H3~~3 Ha nona- Ha MHOF~ 3CMjH 80 CBCTOT, MeryHa
TaMoffiHa RCMOKpaTUja Ha paóoTFtUTe HCpCHeKTIIBU PORHIITC npan~u nop~ut no oGnacTa
ii ocurypuluennurTe omHoclt. Bo onoj UpoilOC, lIoLJuITyBaFbCTo ii Ha KOJICKTIISHIITC paG0THH ORHOCH.
PenyOnutica MatcemoHllja TpCba ma BonCmyBaH~e Ha HPIIHIUIUUTC H HIIBHa- CIICTCMOT na UHRYCTPIICKHTC OR-
Fit upuc~aTuI pasr{oBuImHutTe 40p11u1, Ta Cc~utKaCHocT CC meMoHcTpaunja Ha HOCII HO CCKoja senja ELI ompasyBa
npetcy tcoui cc peanulsHpaar conpene- M0)KUOCTHTC Ha TpulnapTutsMoT sa IIejsulHHTe TpagugHU, oöUqaH, npano,
miTe tIHJ~~CT~11CKU ORHOCIL, IHTO ite ja passoj ii yconpniynan~e Ha paGorHurre CKOHOMCK1I II coi~uijanHut ycnonn, HUBO
ompasynaaT CneiuIc~uIqHoCTa Ha CpCR- it 0CHFypIITCSIHFITC ORHOCII, tcatco H 311 Ha pa3Boj, tcatco it HCJ3UHIITC CReW!
CTt3~T~ sa sawTtITa na CO0RBCTHUTC yTBP11yBaF5C Ha COBpCMCHUTC ItHmyC- 4uiqiiit ycnooit.
CKOItOMCKH It Cot~ItjanHH HHTepecuI, TpHCKH onHoCul. fIpaKTu~tca jacHo Ho
KaKO it ~CJ1OB1ITC InTO CC HpHCyTHH no Ka)Icyna metca BO3iuITuiMKaTa ~eMoKpa
HaulaTa seUja. Bo natcnn ycnonui Us- Tuija, nasapnaua etcononutja H UHRYC- Summary
6opoT Ha em~a itnU mpyra og itiin sa- TpHCKUTC o~HoCn CC HCRRC31IIBU - Bib
BUCH 011 HatIUH0T na cosmanai~e Ha ItO- Ty emna oR TputTe t1~111I He MONCC ma CC The princip
Hit BpCRH0CTU H TpamitgTtil no oônacTa mocTUrHC aKO ItC CC pCantisutpartn mpy- lions should t:
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